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9. ,3afJrgang. ?ill ll lJ C r r t) I 3 0 tu a I b C l\ 19. 3 11 r i 189 8. 
~I n11io-~ (S1!1J, ~U\ti. :tic ~Untio11t1( 
[11i11r t1011 ~l onf11~ l£i111 jttOIL' 
~llod11111lh1\1 i!)rt· H11blu11nrn ri11 nnb 
fin'tid fidJ it'\lt Ill 'tit'll 
~~t~i::~~lh·~:t; b;t:t !llltlliL111rn 
9fl!lllll1Cl' 42. 
~( lt a C ·i !J C lt. 
. @cinl'idJ Oltrilonc, . 
!Jlclit<tlcffcn, ,l)t111l>l111111 11111> 
<Zi>cijc;l.'ofol, 
.i!imburncr ,\ltijc, I Sommer fillurft, 
!Barljlcin ,, 31111gcn ,. 
icdJlUci,JCl' ,, , Sn[11rn11i ,, 
f;~r,~1cr . :: I Z~~;:!/::;tr :: 
:JIU~ I llWl1!._!\ !~,] nu.ir ~ ['fl j(·r,~~1 :,ht! l r.11, !:\\ r.riiurt1r rt r 























































































































































5Rcr ~fJiinir crfn11'(1t_fidJ bic ~rcif1cit, f cinrn 


































Ile ant en, loaf'~, n.r-µct s, otio 
_:_bei-
· S!ht mchtc ittctmbd Wcein @cf1mbfJcits511ftt111b 3.niingt midJ,· uon bcm aftit1c11-(IJcfcfJitftsfcbc11 311ri\cf511trctc11. ~(us :nicfcnrCi>rnnbe 11Jcrbc icfJ mci11 
rra115c!.3 £ager uou 2Eaarcn 31t 6.pottJmifcn a110ucrfm1fc11. <£i11 £ancr uo11 $20,000 in u 2TiocfJc11 mtf bic .,)iHftc 511 rcb113irr.11, ift ci11 !Fof3c0 llutcrncfJ11tc11; bocfJ 6i0 511m 
1. 'Eicptcmbcr 11111f3 ci3 ncfcfJcfJn fcin, lllcH bmm ci11 ffi3cdJfcf i11 bcr ~irma ci11trrtt. '.Die 11utc11 anncfilfJrtcn jµrcifc fi11b 11ur cininc ~cifpicfc uon bcn uicfcn ,,?Sarnain,:,", 
b~~~II- hl'iinfcr iibcr~c11gc11 foffcu, bat cs fidJ bc5afJfc11 illirb, 511 io~~)Cta Ubcr~cugc1~~ billiocn ~~:cifcn fiir bic 1ucitc B11fll11ft ci11511fp11fcn. S!!tlc~ 11cbt fii~ =5~ar. 
~ff; ~ttttunc. ~~d3ru, ma~ ~btndtc, morbanoc. rstrmn~f•vaMctt. :·'.;:!~s,., 
;., ,8§~ ,0r~t 1ft b1r ,P,c1f 1 ~h1rr~if) tur'..:, 9011,\(' ~nh1 ,11 faU)t'n i!outcr {llllt', m•11c ~Jonrc refit o!Jm enum, ! $\rnt pn ~• t'1 3,1 [ 8- C ~ 
· · · · 5 !Iclll~. <scnnh •,o,,n11n,n,· .... ~2. 2:i 
.. .. t; lSrul-3. 2 . .')0 . 
.... ;; Cirnto. . .... ;1.00 
~, lir1110.1mgrl!fcicf1trr mh1'11in, (iOOO ~}nrb0, bic ~)11tb ,1,11.. . .•• :, iScnf~,. 
:=:~ ., unnrllldd1trr .mtu~F11, li00ll.~1Jnrb~ blc ~)m:b ,,11.. . ..... ◄; Q:r11t~. 
l~lulrr grbfrirlJirl' 9)l11-:,fi11, bit' ~l)l,rb ,)ll..... . . 7 l1l'lll-3. 
fficri,.,.t,tc~ Untcr3cu9 fUr ~amen. 
(S:in nutrr. rnciunnbr;n. ............................•.. 7 CT:rul-J. 
'.:Dil' :1;, licnts .\1rmbrn ,,n . 20 (ll'nt~. 
~crbft, mtb mHtitcrwaarcn. 
Tir~r Jinb r11wjL1f!~ in hem ~~crfn11l cingridJfofic1~ 1111b 1urrbrn ·udoub~:r-3 · 








2cincn~cu9.. . . 
J"l·t1t iii bit' j1cil, mo ~H1r (furr J\h'lb nut _nnfrgr1~ rui1111 in 0Ut·d1n11b 1!l'i 
nrn,tng: .\11111'riliidJ1'1'11, GHuidtcn, lirnHJIL1Hllmg, .'l:1idfflrdrn 11, i. \U. ~1Hlt 
1111\rrc ]dJonm )llaaun rirl1rn 1111t fort 1111b JlJr ltlt1bd L'tlll' qL1lht111 (\ldLfltlllJut 
urrpafje11,Jur1m:J"lJruidJlf1111jt. 
Unfcr -l8at·aain<!'.HdJ. _ 
9(ffr ml'ik 1111b lkbrrbkibirf 1111-3 bl'U lll'ri<lJil'i:ll'lll'II 1lUHJtifllll(ll'I\ Wrrbl'lt 
~:~J!~il'jcm :t"ijd) \lllll {.r,1!brn ~rl'i-:, Hnb 1!dJ biUi!lt'L" nbgl'lll'll. lld.rnjdJt b1~ 
'.1:'ic0 ift bic no!b11c OkfcncnfJcit 311 fa11fc11. ~cbcr 9lrtifrl ocfjt 3n f1crnbncfct}tc111 t\rcis. <£0 ift bic fcJ3.tc (i\cfcncn(Jcit cf)c icfJ n110 bc111 (licf cfJiift qclJc 511 ~rci= 
fen 511 ftmfcn, lllic fie bcm ~11bfifnm uocfJ 11idjt ncbotcn 1Uorbc11 finb. ,311 bc11 n11ncncuc11L'll freifcn fofltr 9(f(c0 i11. bcr m1ncncbrnen jcit n11;,ucrfa11ft fCiu. 
ttnbc~iugtc . maar~al)hma. ncr1t11no~uol! -
rstn'ilt unt1 llmncncnt1. BALD 
m aUrn Sc•rtm unb 311 aUrn ~reqen, tJoll ben t~entrfkn bi~ 
au ben ,mofJ1fe11ilrn, fin'Ocn unfrre a-armer 





























































































































Jft ~!Jr .1)11110 ncnrn 6tur111fdJnbrn ucrfidJcrt '? 
2.Brn11 niLtJt, f o j-olltrn 0ic cs fofort ucrfidJcrn faff.cu ; :tier 0turni 
in ~3L1iHrnn1, ,3'01ull, !d)l't bns fcfJr b c l1 t I i-cfJ. 
(Sy; ~L {i a· al f_; man u, ~lnl'llt, 
_iq1iiHir0 Dfficc, Q13oucrllJ. 
Sler Omen G'leltrifdJc <Jlfirtcl !nun bon lcincm .!l'o11fnrrc113,mrmcl crreidjl 
1ocrbc11. '.!lie 101111bcronrc l!Ilirfnug bcftclbcn iu ciucm fd)IUler!geu 
lJ'aU. -illon W!ngcnfrnm~fcn, offenrn ll'inocru, 9lcrbofitat, 6l' 
~lflgcmcincr 6d)1oiid)c nnb !!lcrrtobfuno gi!Jeilt. 
• t 
~- 't ,-~Cld ♦. 
Srommt 1mb fcfJt G:udJ 1mfcrc fiifJfc ~llf3• 
bcffcib1111n Lrn. 
?Bequemc 6dJ1tlJc fiir ($;11rc miibe1tiji1f,e: 
Cli-fJc <lf)t,qin· fil3cftcm0ftelfung rcift, f oUtct-
-3gr (lei llll0 cin jµaar (JeqllCJltC 6U)llf)C fol!fCJt. · 
?213tr t1crfo11fcn bie lJcften 1111b (Jilligftcn 
iSdJnfJc, bic 011f bcm illcarft finb. 
9(dJtltiig0uorr 
6011nm:f dJirmc, ~iidjcr, SdHctcr,-
;tnf djc11mdJcr 
311 (Jiffigcn jµrcif en. 
Oitletnnn & IDlorff~ 
9lcu·t~- .$dJubgef dJtift 
1111f ~1mdjctt'~ nltcitt. $Int 
ift croffnct unb tn uoflcm @mig. 
!!Ut'r ,Sd}1tlJr.,.o'orr 6tiefrl irj'\rnb tuddJrr ~ht braucfJt fornrm: lJi:rrin unti 
-i,l1c fid11111ferl!agern11. 'Ila uulm\jlrdltfobillig liubalo 
i11 ir.oenb rinl'm anbrrtn l\Jtid}aft in fil!a"rrh), ;o 
IJ•licu mh; einrn grof1m ~~eil ber gulen 
tHi.rocr uon ~h"cmtr Cfounlt) 
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